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карьерные автосамосвалы типа БелАЗ-7540 и SCANIA P380 
грузоподъемностью 27 и 30т.  
Самосвалы работают на перевозках шлаков, шламов, известняка и 
технологического мусора. Вышеперечисленные грузы обладают 
различными физико-механическими свойствами, что влечѐт за собой и 
некоторые особенности при их погрузке, транспортировке и выгрузке. 
Значительное влияние на транспортный процесс оказывает 
состояние внутризаводских дорог. Отставание этой части от состояния 
других технических элементов транспортного фактора ведет к 
снижению эффективности автотранспортного обслуживания 
комбината. По-прежнему велики порожние пробеги и 
сверхнормативные простои автомобилей под погрузкой и выгрузкой, 
допускаются многочисленные случаи нерациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, использование их не по назначению и даже 
в корыстных целях. 
В целях наиболее эффективного использования автотранспортных 
и погрузочно-разгрузочных средств необходимо: 
1) учесть срочность перевозок; 
2) выбрать наиболее оптимальные маршруты движения; 
3) выбрать тип машин и режим их работы;  
4)составить график совместной работы автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств.  
5) уделить должное внимание дорожному полотну. 
Все вышеперечисленное создаст предпосылки высокой 
надежности работы автотранспорта, а также откроет пути снижения 





ХАРАКТЕРИСТИК АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 
 
                               М.М. Паскалов, преподаватель, ПГТУ 
Автомобильные транспортные средства по параметру 
проходимости подразделяются на три группы: обычной, повышенной 
и высокой проходимости. Автотранспортные средства повышенной 
проходимости - полноприводный двух или трехосный автомобиль, 
созданный в основном с использованием систем и агрегатов 
автомобиля ограниченной проходимости, обычно имеет зависимую 
подвеску, шины регулируемого давления, лебедку для 
самовытаскивания, приспособления для преодоления глубокого брода. 
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Эта категория автомобилей характеризуется наличием привода на все 
колеса, более широким, чем у дорожных моделей, силовым 
диапазоном в трансмиссии и специальными устройствами для работы 
во внедорожных условиях. В совокупности они дают возможность 
эксплуатировать эти машины не только на грунтовых дорогах, но и на 
местности по жидкой грязи, снегу, песку, с преодолением крутых 
подъемов, бродов, пороговых препятствий. 
Рост строительства, освоение новых районов, развитие добычи 
полезных ископаемых, сельского хозяйства, наконец, нужды обороны 
большинства стран предъявляли серьезные требования к 
автомобильной промышленности в деле создания новых моделей 
повышенной проходимости, увеличения масштабов их производства. 
Сегодня автомобили повышенной проходимости стали 
неотъемлемой частью многих отраслей. Эта категория автомобилей 
используется в военной отрасли, в нефтегазовой отрасли, в 
строительной отрасли, в спасательных службах, на лесозаготовках, в 
сельском хозяйстве, в труднодоступных районах, то есть везде, где 
оказались востребованными уникальные характеристики данных 
автомобилей. Поэтому еще долгое время будут необходимы 
автотранспортные средства  повышенной проходимости. 
В настоящее время выпуском таких автотранспортных средств и 
разработкой новых, более модифицированных моделей, занимаются 




ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ПЕРІОДУ РОБОТИ АТП 
МЕТОДОМ ТЕОРІЇ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ 
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Розглядається автотранспортне підприємство (АТП), наприклад, 
таксопарк, яке має N транспортних засобів (ТЗ). Початком роботи 
АТП вважаємо момент часу t0 = 0 виходу першого ТЗ на лінію. за 
початковий період роботи АТП приймемо інтервал часу від моменту t0 
до моменту T, коли на лінію вийдуть усі ТЗ (N штук). 
Одночасно усі ТЗ вийти на лінію не можуть (мал. 1), так як цьому 
виходу передує ряд заходів, які пов’язані з підготовкою кожного ТЗ до 
експлуатації впродовж зміни. В залежності від різних факторів цей 
процес розтягується за часом, тому кількість ТЗ, які виходять на лінію 
в інтервалі часу 
0t t T , являється функцією часу ( )n t : 0 ( )n t N . 
